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Notas explicativas
•  E n  e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  s e  h a n  a d o p t a d o  l a s  c o n v e n c i o n e s  s i g u i e n t e s :
•  U n  s i g n o  m e n o s  ( - )  i n d i c a  d é f i c i t  o  d i s m i n u c i ó n ,  s a l v o  e s p e c i f i c a c i ó n  c o n t r a r i a .
•  L a  c o m a  ( , )  s e  u s a  p a r a  s e p a r a r  l o s  d e c i m a l e s .
•  E l  p u n t o  ( . )  e n  l a s  c a n t i d a d e s  d e n t r o  d e l  t e x t o  ( 1 2 4 . 0 0 0 )  s e  u s a  p a r a  s e p a r a r  l o s  m i l e s .
•  L a  b a r r a  ( / )  i n d i c a  u n  a ñ o  a g r í c o l a  o  f i s c a l  ( p o r  e j e m p l o ,  2 0 0 7 / 2 0 0 8 ) .
•  E l  g u i ó n  ( - )  p u e s t o  e n t r e  c i f r a s  q u e  e x p r e s e n  a ñ o s  ( p o r  e j e m p l o ,  2 0 0 6 - 2 0 0 8 )  s e ñ a l a  q u e  s e  t r a t a
d e  t o d o  e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  a m b o s  a ñ o s  i n c l u s i v e .
•  L a  p a l a b r a  “ t o n e l a d a s ”  i n d i c a  t o n e l a d a s  m é t r i c a s ,  y  l a  p a l a b r a  “ d ó l a r e s ”  s e  r e f i e r e  a  d ó l a r e s  d e  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s a l v o  i n d i c a c i ó n  c o n t r a r i a .
•  S a l v o  i n d i c a c i ó n  c o n t r a r i a ,  l a s  r e f e r e n c i a s  a  t a s a s  a n u a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  o  v a r i a c i ó n  
c o r r e s p o n d e n  a  t a s a s  a n u a l e s  c o m p u e s t a s .
•  D e b i d o  a  q u e  a  v e c e s  s e  r e d o n d e a n  l a s  c i f r a s ,  l o s  d a t o s  p a r c i a l e s  y  l o s  p o r c e n t a j e s  p r e s e n t a d o s  e n  
l o s  c u a d r o s  n o  s i e m p r e  s u m a n  e l  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e .
E n  l o s  c u a d r o s  s e  e m p l e a n  a d e m á s  l o s  s i g u i e n t e s  s i g n o s :
•  T r e s  p u n t o s  ( . . . )  i n d i c a n  q u e  l o s  d a t o s  f a l t a n  o  n o  c o n s t a n  p o r  s e p a r a d o .
•  L a  r a y a  ( — )  s e ñ a l a  q u e  l a  c a n t i d a d  e s  n u l a  o  i n s i g n i f i c a n t e .
•  U n  e s p a c i o  e n  b l a n c o  r e v e l a  q u e  n o  e s  a p l i c a b l e  e l  c o n c e p t o  d e  q u e  s e  t r a t a .
•  S e  u s a  l a  c o m a  p a r a  s e p a r a r  l o s  d e c i m a l e s .
•  L a s  c i f r a s  e n  m i l e s  s e  s e p a r a n  c o n  e s p a c i o .
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En 2010 el PIB  real de M éxico creció 5,3% , 
después de reg istrar u n a  contracción de 6 ,1%  en 
2009. E sta  recuperación  parcial de la  activ idad 
económ ica está  susten tada principalm ente en  el 
d inam ism o de las exportaciones. El consum o tuvo 
un  repunte m oderado  debido a  la  ca ída  del salario 
real y  a  la  debilidad del m ercado de trabajo , 
m ientras que la  inversión  b ru ta  fija  experim entó  
u n a  expansión m agra. A l final del año la  inflación 
se ubicó en  4,4% , ta sa  in fe rio r a  la  del año previo 
(5,3% ). Se observó u n a  m ejo ra de la  ta sa  de 
desocupación  ab ierta  urbana, que se ubicó  en 
6 ,6%  en el te rcer trim estre  de 2010, en 
com paración  con 7 ,7%  reg istrada en el te rcer 
trim estre  de 2009. El déficit de la  cuenta corriente, 
com o porcentaje del PIB, dism inuyó levem ente 
(0,6%  frente a  0,7%  en 2009) ante el crecim iento 
robusto de las exportaciones. El déficit fiscal del 
sector público, inclu ida la  inversión de Petróleos 
M exicanos (PEM EX ), cerrará 2010 en 2,7% , cifra 
m ayor que la  observada en 2009 (-2,3% ).
CUADRO 1 
MÉXICO: PIB TRIMESTRAL
(Tasa de variación interanual)
08-I 08-11 08-III 08-IV 09-1 09-11 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
L a  C E PA L estim a que en 2011 la  activ idad 
económ ica ascenderá a  u n a  tasa  de 3 ,5%  frente al 
m enor dinam ism o de las exportaciones y  la  falta  
de im pulso de la  dem anda interna. El B anco de
M éxico espera que h a c ia  fines de 2011 se 
cu m p la  la  m e ta  de in flac ió n  anual de 3% , lo que 
es factible en caso de no presentarse nuevos 
choques externos y  de no persistir la  tendencia  
observada a  fines de 2010 al a lza  en los precios 
in ternacionales de los bienes prim arios. Por otra 
parte, se espera  un  défic it fiscal de 2,3% , 
incluyendo la inversión  de Pem ex. En la  ley de 
ingresos, p ara  2011 se contem plan  cam bios 
m enores, p rincipalm ente un  increm ento  de 
im puestos especiales, lo que deja  pendien te  una  
refo rm a fiscal in tegral que reduzca la  alta  
dependencia  de los ingresos fiscales del petróleo. 
En esta  ley se p lan tea  un  tipo  de cam bio prom edio  
de 12,9 pesos p o r dó lar p ara  estim ar los ingresos 
fiscales ligados a  la  exportación de petróleo. De 
p ersistir la  apreciación  del tipo  de cam bio, se 
enfren tarían  presiones fiscales adicionales.
E n tre  enero  y  sep tiem bre  de 2010 , los 
in g reso s p re su p u es ta rio s  del sec to r púb lico  
c rec ie ro n  0 ,1%  en  té rm in o s  rea les, en 
co m p arac ió n  con  el m ism o  p e río d o  del año 
p rev io . L os in g reso s p e tro le ro s  to ta le s  se 
e lev a ro n  4 ,9 %  en té rm in o s  rea les deb ido  a  que 
la  d ism in u c ió n  del v o lu m en  se co m pensó  con 
un  m a y o r p rec io . L a  recau d ac ió n  p o r  concep to  
del im pu esto  al v a lo r ag regado  sub ió  19,9%  en 
té rm in o s  rea les  g rac ias  al aum en to  de la  ta sa  de 
15%  a  16%  y  a  la  reac tiv ac ió n  económ ica . De 
m an era  sim ilar, el a lza  de la  ta sa  im p o sitiv a  
m áx im a  del im p u esto  a  la  ren ta  pasó  de 28%  a 
3 0%  y  p e rm itió  u n  in crem en to  rea l de 12,5%  en 
la  recau d ac ió n  de este im puesto . E l hech o  de 
que en  2009  se rec ib ie ro n  ing resos 
sig n ifica tiv o s, no recu rren tes , del rem anen te  de 
o p erac ió n  del B anco  de M éx ico  y  de la  
recu p erac ió n  de recu rsos del F o n d o  de 
E stab ilizac ió n  de Ing reso s P e tro le ro s  (F E IP ), 
ex p lica  el m agro  c rec im ien to  de los in g resos 
p re su p u esta rio s , a  la  vez  que en  2010 se 
o to rg a ro n  b en efic io s  f isca les  e sp ec ia les  a  las 
zonas a fec tad as p o r  el fenóm eno  m e teo ro ló g ico  
“Á le x ” . C om o p o rcen ta je  del P IB , los ing resos 
tr ib u ta rio s  ascen d ie ro n  a  10%.
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Entre enero y  septiem bre de 2010 el gasto 
presupuestario  tuvo un  increm ento  real de 2,2% , 
frente al m ism o lapso de 2009. D estaca el 
aum ento  en m ateria  de gasto  de desarrollo  social 
(5,7% ) y  las partic ipaciones a  los estados (14% ). 
E l endeudam iento  in terno h a  sido la  principal 
fuente de financiam iento  del défic it fiscal (cerca 
de dos terceras partes del to tal). En sentido 
contrario , la  inversión física  descendió  4%  en 
térm inos reales. A l cierre del te rcer trim estre , la 
deuda ne ta  del sector público  federal se ub icó  en 
30,7%  del PIB  (0,6 puntos porcentuales arriba de 
lo observado al cierre de 2009), po r debajo  del 
prom edio  de los países de la  O C D E, pero por 
arriba  del prom edio  latinoam ericano. De este 
m onto , la  deuda in terna representó  21,1%  del PIB 
(0,5 puntos porcentuales m ás que al cierre de 
2009) y  la  deuda ex terna  ne ta  fue de 9 ,6%  del PIB 
(0,1 puntos porcentuales m ayor que al cierre 
de 2009).
El gobierno federal llevó a  cabo dos 
operaciones destacadas de v en ta  de bonos en los 
m ercados internacionales, que perm itirían  cubrir 
sus necesidades de financiam iento  p o r los 
próxim os dos años. A  princip ios de octubre 
colocó 1.000 m illones de dólares en  bonos a 
100 años, con  un  rendim iento  anual de 6,1% , lo 
que lo convierte en el p rim er país en  A m érica 
L atina en em itir este tipo  de deuda de tan  largo 
plazo. Pocos días después vendió  cerca  de 
1.800 m illones de dólares en papeles denom inados 
en yenes, conocidos com o bonos Samurai.
En un entorno de baja  inflación, el Banco de 
M éxico m antuvo sin cam bio su tasa  de interés de 
referencia, la  interbancaria de un día, en 4 ,5%  en 
los prim eros 11 m eses del año. Esto contrasta con 
la  política de reducción de tasas observada en 
2009, que llevó a  un recorte de 375 puntos base 
entre enero y  ju lio . N o obstante, en 2010 se 
observó un aplanam iento de la  curva de
rendim ientos debido a  una m enor inflación
esperada, la  m ejora en la  percepción de riesgo del 
país y  una concentración de la  dem anda de papeles 
gubernam entales en las em isiones de largo plazo. 
Las tasas reales pasivas se m antuvieron en un nivel 
positivo: al cierre del tercer trim estre los
certificados de la  tesorería (CETES) a  28 días 
ofrecían una  tasa  real anual de 0,5%.
El tipo  de cam bio nom inal presen tó  u n a  gran 
vo la tilidad  a  lo largo del año, pero con una  
tendencia  a  la  apreciación en los ú ltim os cuatro 
m eses debido a  entradas de flujos de capital 
significativas. A lgunos de los factores que 
explican las entradas m asivas de capital son el 
m ejo r desem peño de la  econom ía m exicana, la  
inclusión a  partir de octubre de algunos valores 
públicos en  el índice g lobal de bonos 
gubernam entales de C itibank (W G B I, por sus 
siglas en inglés) y  el diferencial positivo  de tasas 
de interés con respecto  a  los n iveles observados 
en  países desarro llados. De hecho, en noviem bre 
el capital ex tran jero  o cupaba  el segundo lugar en 
adqu isic ión  acum ulada  de pape les respaldados 
p o r el gob ierno  federal m ex icano , básicam ente  
bonos y  C E T E S, so lam ente p o r debajo  de las 
sociedades de inversión  de fondos p a ra  el retiro  
(S IE FO R E S). El tipo  de cam bio in terbancario  se 
situó a  fines de noviem bre en 12,46 pesos po r 
dólar, lo que rep resen ta  una  apreciación  de 
3 ,7%  con respecto  a  lo registrado a  inicios del 
año. Entre enero y  octubre de 2010 el tipo  de 
cam bio real b ila teral con los E stados U nidos se 
apreció  3%.
En octubre de 2010 el agregado m onetario  
M1 tuvo  un  increm ento  nom inal de 8,6% , con 
respecto  al m ism o m es del año previo , lo que 
represen ta  una  expansión sim ilar al crecim iento  
nom inal de la  activ idad económ ica. E n  el m ism o 
período  el M 3 subió 12,9%, im pulsado p o r el 
m ayor volum en de papeles gubernam entales en 
m anos de residentes en el extranjero. En los 
prim eros 10 m eses del año se recuperó el 
financiam iento  otorgado p o r la  banca  com ercial 
(4,1% ), con respecto  al m ism o período del año 
anterior. El crédito  a  las em presas y  a  la  v iv ienda 
ascendió  5 ,1%  y  10,6%, respectivam ente, pero el 
d irig ido al consum o se contrajo  4,3% .
Con el objetivo de fortalecer la  econom ía ante 
posibles choques externos, la  Com isión de 
Cam bios, in tegrada por el B anco de M éxico y  la 
Secretaría de H acienda, decidió aum entar el
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ritm o de acum ulación de reservas internacionales. 
E n este contexto, éstas crecieron significativam ente 
a  lo largo del año. A  fines de noviem bre de 2010 
ascendían a  110.544 m illones de dólares, en 
com paración con 91.000 m illones de dólares a 
principios de 2010. Con el m ism o propósito, en 
m arzo se renovó una  línea de crédito flexible con el 
FM I por 48.000 m illones de dólares.
El índice de precios y  cotizaciones de la  
bo lsa  de valores (IPY C ) tuvo un  crecim iento 
significativo, en  particu lar hacia  fines del año, 
gracias a  la  m ejo ría  de la  econom ía m exicana y  de 
que las tasas de interés se m antendrán  bajas en  el 
m ediano plazo. A  fines de noviem bre el principal 
indicador, el IPY C , se ubicó  en las 36.817 
unidades (en com paración  con  32.758 a  princip ios 
de año), lo que representó  un  increm ento  de 
12,4%. A dem ás fue un  año récord  en m ateria  de 
em isiones accionarias.
E n cuanto  a  la  inserción in ternacional, en 
noviem bre se anunció el inicio form al de las 
negociaciones entre B rasil y  M éxico p ara  un 
acuerdo estratégico  de in tegración económ ica. 
Este acuerdo entre las dos econom ías m ás grandes 
de A m érica  L atina  inclu iría, adem ás de la 
desgravación  arancelaria, tem as de servicios, 
inversión, com pras de gobierno y  propiedad  
in telectual, entre otros.
En los tres prim eros trim estres del año la  
activ idad económ ica tuvo  u n a  expansión robusta, 
con un  crecim iento  prom edio  de 5,8% . En el 
te rcer trim estre  se observó una  desaceleración 
(5,3% ), p roducto  de un  m enor dinam ism o de la  
dem anda externa. L a  agricu ltura  y  ganadería  se 
elevaron 4 ,4%  en prom edio  en el m ism o período. 
L a  industria  m anufactu rera  tuvo u n a  recuperación 
notable, con un incremento prom edio de 11,2%, en 
el que destaca la  expansión de la fabricación de 
equipo de transporte. N o obstante, cifras prelim ina­
res a  septiembre com ienzan a  reflejar una  desacele­
ración de esta actividad, asociada con la  pérdida de 
impulso de la  econom ía estadounidense. Dentro de 
las actividades terciarias destaca el crecimiento del 
com ercio (14,8%) y  del transporte (7,6%).
L a recuperación  m oderada de la  dem anda 
interna, los elevados m árgenes de capacidad
ociosa  y  la  apreciación  del tipo  de cam bio 
contribuyeron  a  m an tener u n a  inflación baja. A  
octubre el índice de precios al consum idor ten ía  
u n a  variación  in teranual de 4,1% . Las m ayores 
alzas ocurrieron en electricidad  y  productos 
m inerales no m etálicos, m ientras que las m enores 
en  productos agrícolas y  ganaderos, y  productos 
de m adera. Para  el final del año se ub icará  
ligeram ente p o r encim a del rango de objetivo 
oficial, que es entre 2%  y  4%.
El em pleo form al, m edido po r el núm ero de 
trabajadores inscritos en el Instituto M exicano del 
Seguro Social (IM SS) tuvo un  crecim iento 
sostenido en los prim eros 10 m eses del año. A l 
31 de octubre se ubicó en u n  nivel superior al 
registrado antes de la  crisis (14,8 m illones), aunque 
la  proporción de personas subocupadas y 
em pleadas en la  econom ía inform al (8,4%  y  27,3%  
de la  población económ icam ente activa, 
respectivam ente) se m antuvo elevada. El salario 
m ínim o real a  octubre dism inuyó 1,2% en 
com paración con el observado a  inicio del año.
Las exportac iones tu v ie ro n  u n a  fuerte 
recuperación . E ntre enero  y  octubre las de b ienes 
sum aron  243 .000  m illones de dó lares, 32%  m ás 
que en  el m ism o período  de 2009. Las de 
m anufactu ras se expand ieron  sign ificativam ente  
en  los p rim eros 10 m eses del año (31,9% ). 
D en tro  de éstas, sobresale el increm ento  de las 
de equipo  de transpo rte  y  m inerom eta lu rg ia , a 
u n a  ta sa  in teranual de 60 ,5%  y  43,7% . De hecho, 
M éxico  se ub icó  com o el segundo p rincipal 
ex p o rtad o r de m anufactu ras a  los E stados 
U nidos, al d esp lazar a  C anadá y  so lam ente p o r 
detrás de C hina. N o obstan te , su expansión  se 
desaceleró  a  p a rtir  de sep tiem bre, con  lo que 
p a rec ie ra  resen tir y a  el m en o r d inam ism o de la  
econom ía  estadoun idense . P o r su parte , entre 
enero  y  octubre  las exportac iones p etro leras se 
e levaron  36,5% , grac ias a  m ayores p recios 
in ternacionales.
Las im portaciones ascendieron  30,4%  en los 
prim eros 10 m eses del año, en com paración con el 
m ism o período del año prev io ; entre ellas, las de 
b ienes de consum o subieron 27 ,8%  y  las de 
in term edios, 36,7% , m ientras que las de capital
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dism inuyeron  2% . A  d iferencia  de lo ocurrido en 
etapas prev ias de recuperación  económ ica, y 
gracias al dinam ism o significativo  de las 
exportaciones, en  esta  ocasión la  reactivación  no 
estuvo acom pañada de un  deterioro notable de la  
ba lanza  de la  cuenta  corriente.
Se espera que en 2010 las rem esas se ubiquen 
cerca de los 22.000 m illones de dólares, apenas 4%  
superior a  las del año previo y  lejos del m áxim o
alcanzado en 2007. Entre enero y  septiem bre de 
2010 la  IED sum ó 14,400 m illones de dólares, cifra 
superior a  los 11.900 m illones recibidos en el 
m ism o período de 2009, pero po r debajo del m onto 
histórico de 2007. Estos flujos de capital estuvieron 
dirigidos principalm ente a  la  m anufactura y  los 
servicios financieros, sobre todo porque la  em presa 
holandesa H eineken adquirió la  cervecería 
C uauhtém oc-M octezum a po r un  m onto superior a 
los 7.000 m illones de dólares.





MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
. P roducto in terno  bruto (PIB ) 
de pesos constantes de 2003 b/
Total 3,21 5,15
T asas de variación  anual 
3,26 1,50 -6,08 5,83
B ienes -1,20 3,30 0,79 -0,38 -2,26 3,37
A gropecuario -2,58 6,33 2,33 1,23 -2,03 4,40
M inería -0,30 1,37 -0,24 -1,47 -2,43 2,67
Industria  m anufacturera 3,56 5,92 1,73 -0,73 -9,84 11,21
C o nstrucción 3,85 7,77 4,37 3,07 -6,45 -1,40
Servicios básicos 3,33 6,77 3,73 -0,36 -5,14 6,67
C om ercio 4 ,58 6,49 5,05 2,08 -14,06 14,83
O tros serv icios 2,21 3,25 3,90 0,67 -0,70 -0,13
. F orm ación de capital, de pesos constantes de 2003
Inversión b ru ta  in terna total (IBI) 1,2 7,2 3,6 3,9 -18,0 12,4
Form ación bru ta  de cap ital fijo (FB K F) 7,5 9,9 6,9 4,4 -10,1 0,7
. Índice p recios al consum idor
Prom edio  anual 4,0 3,6 4,0 5,1 5,3 4,1
D iciem bre-diciem bre 3,3 4,1 3,8 6,5 3,6 4 ,0
O ctubre-octubre 3,1 4,3 3,7 5,8 4,5 4,0
. T asa de desocupación  c/ 4,7 4 ,6
C oeficientes 
4,8 4 ,9 6,7 6,5
. Inversión /producto , de pesos de  2003
Inversión bru ta  in terna total/P IB 22,1 22,6 22,7 23,2 20,4 21,2
Form ación bru ta  de cap ital fijo/PIB 20,5 21,4 22,2 22,8 21,9 21,1
Situación  fiscal 
Ingresos gobierno central 1 4 1 2  505 1 558 808
M illones 
1 7 1 1 2 2 1
de pesos 
2 049 936 2 000 448 1 689 257
E gresos gobierno central 1 5 1 3 2 1 0 1 739 467 1 9 2 9 6 6 0 2 242 461 2 260 384 1 912 322
D éficit fiscal -100 705 -180 659 -218 440 -192 525 -259 936 -223 065
Ingresos gobierno central 15,3 15,0
C oeficien tes del PIB 
15,1 16,8 16,8 13,1
E gresos gobierno central 16,4 16,8 17,0 18,4 18,9 14,8
D éficit fiscal -1,1 -1,7 -1,9 -1,6 -2,2
. Índices de valo r unitario
E xportaciones de bienes 110,0 114,8 118,2 127,4 143,1 137,3
Im portaciones de bienes 108,7 110,7 113,9 122,4 139,8 137,1
. D euda ex terna púb lica b ru ta  (saldos a  fin del período) 71,7
M iles de m illones de dólares 
54,8 55,4 56,9 96,4 102,2
(c o n t in ú a )
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CUADRO 1 (Conclusión)
2005 20 0 6  2007 200 8  2009 a/ 2010 a/
I. M edios de  pago (sa ldos a  fin del período)
M illones de pesos
B ille tes y  m onedas en p oder del público 336  171 389 598 4 3 0 0 8 4 494 400 537 070 523 177
+ D epósitos a  la  v is ta  = M1 1 068  500 1 218 520 1 3 5 0 0 5 3 1 482 920 1 614 598 1 583 515
+ D epósitos a  plazo fijo = M2 4 347  879 4 941 283 5 3 6 8 7 3 4 6 280 139 6 661 826 7 106 138
+ A ctivos financieros in ternos = M 3 4 4 8 5 6 6 7 5 118 642 5 631 565 6 606 815 7 042 521 7 785 152
+ C aptación de bancos m exicanos el ex terio r = M4 4 527 722 5 170 394 5 703 869 6 690 782 7 116 374 7 874 732
Ind icadores de turism o
N úm ero  de tu ristas ingresados (m iles) 12 534 12 608 12 956 13 299 11 781 9 698
G asto diario  por tu ris ta  (dólares) 676 710 750 762 728 732
K. PIB  nom inal
M illones de pesos
9 251 737 10 379 091 11 320  836 12 200 132 11 929 517 12 892 465
J
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales. 
a/ C ifras prelim inares.
b/ E n  abril el IN EG I com unicó que dejó de pub licar la s  series correspondien tes al sistem a de con tab ilidad  nacional base 1993, p o r  lo
que dejarían  de ser actualizadas a  partir de esa fecha. La in form ación  d ispon ib le  co n  la  nueva base se p resenta a  partir de 2003.




MÉXICO: BALANCE DE PAGOS, 2005-2010 a/
(Millones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2009 a / 2010 a/
Enero-septiem bre
I. Balance en cuenta corriente -4 874 -4 801 -8 691 -16 514 -6 228 -5 623 -2 935
Exportaciones de bienes fob 214 233 2 4 9 9 2 5 271 875 291 343 2 2 9 7 8 3 162 198 216 807
Im portaciones de bienes fob -221 820 -256 058 -2 8 1 9 4 9 -308 603 -234 385 -166 826 -218 791
Balance de bienes -7 587 -6 133 -10 074 -17 261 -4 602 -4 628 -1 983
Servicios (crédito) 16 066 16 221 17 489 18 040 14 767 11 0 25 11 887
Transportes 1 753 1 912 1 930 2 312 1 614 1 179 1 160
Viajes 11 803 12 177 12 852 13 289 11 275 8 411 9 060
Otros servicios 2 510 2 132 2 708 2 439 1 878 1 435 1 668
Servicios (débito) -20 779 -21 957 -23 794 -25 419 -23 172 -16 886 -18 769
Transportes -9 210 -10 101 -11 286 -13 465 -10 365 -7 445 -8 649
Viajes -7 600 -8 108 -8 375 -8 526 -7 132 -5 030 -5 277
Otros servicios -3 969 -3 747 -4 134 -3 429 -5 676 -4 411 -4 843
Balance de bienes y  servicios -12 300 -11 869 -16 379 -24 640 -13 007 -10 489 -8 865
Renta (crédito) 5 110 6 244 7 749 7 566 5 377 4 390 3 424
Rem uneración de  em pleados 2 099 1 147 1 437 1 721 1 559 1 261 587
R enta de la inversión 3 011 5 097 6 312 5 845 3 81 8 3 130 2 837
D irecta (utilidades y  dividendos)
De cartera
O tra inversión (intereses recibidos) 3 011 5 097 6 312 5 845 3 81 8 3 130 2 837
Renta (débito) -19 822 -25 125 -26 458 -24 898 -20 066 -16 156 -13 816
Rem uneración de  em pleados -7 562 -11 049 -11 593 -10 366 -8 294 -7 264 -4 825
R enta de la inversión -12 260 -14 076 -14 865 -14 531 -11 772 -8 892 -8 991
D irecta (utilidades y  dividendos)
De cartera
O tra inversión (intereses pagados) -12 260 -14 076 -14 865 -14 531 -11 772 -8 892 -8 991
Balance de renta -14 712 -18 881 -18 709 -17 332 -14 689 -11 765 -10 392
Transferencias corrientes (crédito) 22 194 26 037 26 503 25 586 21 528 16 687 16 395
Transferencias corrientes (débito) -57 -88 -108 -128 -60 -55 -74
Balance de transferencias corrientes 22 137 25 949 26 396 25 457 21 468 16 632 16 321
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/ 17 450 709 21 729 27 567 16 599 3 862 21 519
Inversión directa en el extranjero -6 474 -5 758 -8 256 -1 157 -7 598 -5 241 -8 784
Inversión directa en la econom ía declarante 22 425 20 103 29 084 24 913 14 462 11 857 14 362
Activos de inversión de cartera -3 483 -5 820 -4 649 -5 255 -4 71 0 -7 343 -1 655
T ítulos de participación en el capital
T ítulos de deuda -3 483 -5 820 -4 649 -5 255 -4 71 0 -7 343 -1 655
Pasivos de inversión de cartera 7 759 138 13 377 4 837 15 238 7 611 25 549
T ítulos de participación en el capital 3 353 2 805 -482 -3 503 4 169 3 541 488
T ítulos de deuda 4 407 -2 667 13 860 8 340 11 069 4 070 25 060
Activos de otra inversión -1 558 -3 361 -16 847 -1 668 -7 327 -6 688 -7 178
A utoridades m onetarias
Gobierno general
Bancos -4 403 -6 148 -17 046 -2 668 -6 290 -8 633 -3 637
O tros sectores 2 845 2 787 199 999 -1 038 1 944 -3 541
Pasivos de otra inversión -1 220 -4 593 9 020 5 898 6 535 3 667 -775
A utoridades m onetarias
Gobierno general 7 -3 557 -155 1 265 3 402 1 589 392
Bancos -5 250 -7 603 1 692 -1 537 1 220 -1 237 5 130
O tros sectores 4 024 6 567 7 482 6 170 1 912 3 315 -6 297
IV. E rrores y  omisiones -2 671 6 299 -2 181 -2 973 -5 845 -5 771 -4 841
V. Balance global d/ 9 904 2 206 10 856 8 080 4 527 -7 532 13 742
VI. Reservas y  partidas conexas -9 904 -2 206 -10 856 -8 080 -4 527 7 532 -13 742
Activos de reserva -9 904 -2 206 -10 856 -8 080 -4 527 7 532 -13 742
Uso del crédito del FM I y  préstam os del FM I 
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y  del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Presentación analítica, de acuerdo a la quinta edición del Manual del Balance de Pagos del FMI. 
b / Cifras preliminares.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Es igual a la variación to tal de las reservas (con signo contrario), m ás asientos de contrapartida.
NOTA: D atos de la Balanza de Pagos (N ueva Presentación) que publica el Banco de México.
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CUADRO 3
MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR, EXPORTACIONES, 2007-2010
(Millones de dólares)
2007 2008 2009 2009 2 0 1 0
E x p o rtac io n es  fob  a / 
E x p o rta c ió n  to ta l 271 875 291 343 2 2 9  783
E n ero -sep tiem b re  
162 198 216  807
S ec to r púb lico 42 799 50 437 30 777 21  120
S ec to r p riv ad o 229  076 240  905 198 931 141 377
In d u stria  p e tro le ra 4 3  014 50 635 30 911 21  180 29 546
A g ro p ecu a rias  y  p esca 7 415 7 895 7 726 5 669 6  332
In d u strias  ex tractiv as 1 737 1 931 1 448 1 023 1 676
In d u strias  m anufac tu re ras 2 1 9  709 230  882 189 698 134 326 179 254
A lim en to s, b e b id a s  y  tab aco 7 376 8  467 8  346 6  399 7 129
T ex tile s , v e stid o  y  a rtícu lo s de  cuero 8  2 1 3 7 685 6  400 4 721 5 296
In d u stria  de  la  m ad era 647 582 479 360 359
P ap e l, im p ren ta  y  ed ito ria les 1 921 1 945 1 6 6 6 1 2 1 0 1 440
Q u ím ica 7 487 8  382 7 582 5 572 6  285
P ro d u c to s  p lás tico s y  de caucho 6  355 6  410 5 391 3 968 5 118
F a b rica c ió n  de o tro s p ro d u c to s  m in era les  no  m etá lico s 2 965 3 051 2 431 1 803 2  2 1 0
S ideru rg ia 7 016 8  728 4 943 3 653 4 818
M in e ro m e ta lu rg ia 7 6 6 6 8  687 8  561 5 864 8  550
P ro d u c to s  m etá lico s , m aq u inaria . y  equ ipo 163 704 169 410 137 566 96 110 133 171
In d u stria  au to m o triz 41 899 42 822 33 756 21 987 37 556
T rac to re s 1 313 1 533 2 422 1 464 2 532
V e h ícu lo s  p a ra  tran sp o rte  de  10  o m ás p e rso n as 5 6 24 16 27
A u to m ó v ile s  tip o  tu rism o 18 684 21 607 15 103 9 679 16 612
V e h ícu lo s  p a ra  tran sp o rte  de  m ercan c ías 8  970 7 299 6  516 4 221 7 648
A u to m ó v ile s  p a ra  u sos esp ec ia les 25 37 25 22 27
C h asise s co n  m o to r 80 60 42 33 18
C arro ce ría s 15 41 27 19 40
P a rte s  y  acceso rio s de  v eh ícu lo s 12  286 11 751 9 229 6  260 10 236
M o to c ic le tas 5 2 1 1 1
R em o lq u es y  d em ás v eh ícu lo s n o  au to m ático s 426 327 214 152 270
O tro s  v eh ícu lo s te rre s tres  y  sus p a rtes 90 160 153 122 145
O tra s  in d u stria s  m an u fac tu re ras 6  358 7 534 6  333 4 6 6 6 4 877
Fuen te: E la b o rac ió n  p ro p ia  sob re  la  b ase  de  d a to s de l IN E G I y  B an co  de M éxico .
a / A  p a rtir  de  2007  no se p u b lica  in fo rm ac ió n  p o r  separado  p a ra  e l sec to r m aq u ilad o r, ésta  se incluye d en tro  del 
sec to r m anufactu rero .
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CUADRO 4
MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACIONES, 2007-2010
(Millones de dólares)
2 0 0 7  2008  2009  2009  2 0 1 0
E n ero - sep tiem bre
Im p o rtac io n es fob  a/
Im p o rta c ió n  to ta l
S ec to r púb lico  
S ec to r p riv ad o
B ien es de consum o 
B ien es in te rm ed io s 
B ien es de cap ita l
T o ta l m aq u ilad o ras
In d u stria s  m anufac tu re ras  
A lim en tos, b e b id a s  y  tab aco  
T ex tiles, v e s tid o  y  a rtícu lo s de cuero  
In d u stria  de  la  m ad era  
P apel, im p ren ta  y  ed ito ria les 
Q u ím ica
P ro d u c to s p lás tico s y  de caucho
F ab ricac ió n  de  o tro s p roductos. m in era les  no  m etá licos
S iderurg ia
M in ero m eta lu rg ia
P ro d u c to s  m etá lico s , m aqu inaria  y  eq u ip o  
Industria  au to m o triz  
T rac to res
V e h ícu lo s  p a ra  tran sp o rte  de  10  o m ás p e rso n as
A u to m ó v ile s  tip o  turism o
V  eh ícu lo s p a ra  tran sp o rte  de  m ercancías
A u to m ó v ile s  p a ra  u sos esp ec ia les
C h asise s  co n  m otor
C arro ce ría s
P a rtes  y  acceso rio s de  veh ícu lo s 
M o to c ic le tas
R em o lq u es  y  dem ás v eh íc u lo s  no  au tom áticos 
O tro s v eh ícu lo s te rre s tre s  y  sus p a rtes 
O tras  industrias m anufac tu re ras
281 949 3 0 8  603 234 385 166 826 2 1 8  791
17 763 2 6  297 15 343 10 853
264 186 2 8 2  306 219 042 155 973
43 055 4 7  941 32 828 23 043 2 9  430
205 295 221 565 170 912 121 762 167 869
33 599 39  097 30 645 2 2  021 21 492
245 908 2 5 9 2 3 5 204  500 145 411 1 8 8 7 2 6
10 535 11 525 9 885 6  989 8  031
10 145 9 948 7 746 5 6 8 6 6  855
1 678 1 671 1 120 832 969
6  486 6  701 5 474 4 039 4 929
17 354 19 804 16 685 12 466 14  483
16 890 16 607 13 270 9 494 13 896
2 499 2 233 1 659 1 186 1 598
13 001 15 118 10 113 7 304 9 838
8 559 8  520 5 551 3 974 5 922
148 646 1 5 5 5 4 7 123 195 8 6  453 1 1 3 6 6 5
26 757 2 6  482 18 491 11 893 17  483
384 271 149 121 141
83 129 61 30 73
9 436 8  342 4 755 2 951 4 423
3 004 3 205 1 879 1 184 1 493
143 162 188 136 126
44 83 6 6 50 60
117 145 85 63 56
12 684 13 257 10 793 6  997 10  629
264 257 101 6 8 104
410 388 232 174 194
187 243 182 120 183
10 117 11 561 9 802 6  989 8  541
Fuente: E lab o rac ió n  p ro p ia  c o n  da tos d e l IN E G I y  B an co  de M éx ico
























MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, 2006-2010
(Variaciones porcentuales) a/
Sector b/ I II
Producto interno bruto, a 
precios de mercado 6,2 5,3
Impuestos a los productos netos 6,1 5,3
Valor agregado bruto, a 
básicos 6,2 5,3
Agricultura, ganadería 
aprovechamiento forestal, 2,9 9,7
pesca y caza e/ 
Minería 4,1 0,4
Electricidad, agua y suministro 
de gas por ductos al consumidor 
final 8,1 10,2
Construcción 10,5 7,8
Industrias manufactureras f 8,7 6,0
Comercio 9,9 7,2
Transportes, correos y 
almacenamiento 6,4 6,6
Información en medios masivos 9,5 11,8
Servicios financieros y de 
seguros 17,3 17,9
Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles 
e intangibles 3,8 4,0
Servicios profesionales, 
científicos y técnicos -0,1 -0,3
Dirección de corporativos y 
empresas 18,5 15,9
Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación 4,7 1,8
Servicios educativos 0,6 -1,0
Servicios de salud y de 
asistencia social 5,3 8,4
Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 0,2 2,9
Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas -0,5 0,9
Otros servicios excepto 
actividades del Gobierno 2,6 4,0
Actividades del Gobierno 1,1 2,5




IIl IV Anual I II IIl
5,2 4,0 5,2 3,0 2,9 3,5
5,1 4,0 5,1 3,1 3,0 3,6
5,2 4,0 5,2 3,0 2,9 3,5
-0,1 12,2 6,3 1,5 3,5 3,7
2,6 -1,5 1,4 -0,8 0,2 -0,2
14,1 16,2 12,2 4,7 2,5 2,7
6,8 6,1 7,8 5,6 3,1 3,7
6,0 3,2 5,9 2,3 1,3 2,2
6,5 3,0 6,5 3,2 5,3 6,3
6,0 4,3 5,8 3,7 3,5 3,9
11,6 9,7 10,7 12,2 9,6 12,4
15,6 14,5 16,3 11,8 9,8 15,9
4,3 4,5 4,1 2,6 2,9 3,2
4,7 6,9 3,0 1,9 1,4 1,0
34,5 10,7 20,1 -4,9 -3,1 -5,5
4,0 4,2 3,7 1,8 0,9 4,0
1,1 -0,3 0,1 1,4 1,6 1,1
10,7 6,8 7,8 7,4 4,7 -0,4
3,2 2,3 2,3 4,1 3,1 2,2
-0,8 7,1 1,6 4,6 2,6 1,6
4,7 1,6 3,3 3,6 4,2 4,4
-1,9 -1,3 0,1 -0,5 0,2 3,1
21,2 21,0 20,3 17,9 14,9 19,9
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CUADRO 5 (Conclusión)
2008 c/ 2009 c/ 2010 d/ e/
Sector b/
I II IIl IV Anual I II IIl IV Anual I II IIl IV 3 Trim
Producto interno bruto, a 
precios de mercado 2,3 2,8 1,7 -0,8 1,5 -7,2 -9,6 -5,5 -2,0 -6,1 4,6 7,6 5,3 ... 5,8
Impuestos a los productos netos 2,3 2,8 1,7 -0,8 1,5 -7,1 -9,5 -5,4 -2,0 -6,0 4,6 7,6 5,3 ... 5,8
Valor agregado bruto, a 
básicos 2,3 2,8 1,7 -0,8 1,5 -7,2 -9,6 -5,5 -2,0 -6,1 4,6 7,6 5,3 ... 5,8
11 Agricultura, ganadería 
aprovechamiento forestal, 
pesca y  caza e/ -2,5 3,3 0,6 2,9 1,2 0,2 -1,3 -3,4 -3,4 -2,0 -0,6 5,0 8,9 ... 4,4
21 Minería -0,5 -3,6 -1,5 -0,2 -1,5 -2,8 -1,6 -1,9 -3,4 -2,4 1,8 3,2 2,9 ... 2,7
22 Electricidad, agua y  suministro 
de gas por ductos al consumidor 
final 2,9 -0,5 -4,8 -6,2 -2,3 -1 ,5 0,8 4,6 4,1 2,0 0,8 2,7 3,2 ... 2,3
23 Construcción 3,9 6,1 3,1 -0,8 3,1 -5 ,3 -7,6 -6,1 -6,7 -6,4 -3,4 -1,7 0,9 . -1,4
31-33 Industrias manufactureras f -0,1 1,9 -1,8 -2,9 -0,7 -13,3 -15,6 -9,0 -1,2 -9,8 10,2 13,8 9,6 ... 11,2
43-46 Comercio 4,8 5 ,0 4,3 -5,4 2,1 -17,0 -20,2 -15,3 -3,3 -14,1 13,6 19,2 11,9 ... 14,8
48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento 2,6 0,7 -0,4 -2,6 0,0 -9,2 -11,7 -5,5 0,5 -6,5 6,6 11,2 5,1 ... 7,6
51 Información en medios masivos 10,3 11,2 7,2 3,7 8,0 0,1 -0,7 1,4 2,5 0,8 4,2 5,2 6,3 . 5,3
52 Servicios financieros y  de 
seguros 21,5 20,2 12,2 9,4 15,5 -1 ,5 -7,6 -3,9 -13,2 -6,6 0,7 5,0 0,7 ... 2,1
53 Servicios inmobiliarios y  de 
alquiler de bienes muebles 
e intangibles 2,9 2,2 3,5 3,4 3,0 -5 ,5 -2,2 1,9 1,7 -1,0 4,0 0,9 0,8 . 1,8
54 Servicios profesionales, 
científicos y  técnicos 0,3 2,0 5,6 3,7 3,0 -2,2 -4,3 -4,5 -8,2 -5,1 -4,8 -3,3 -1,8 . -3,3
55 Dirección de corporativos y 
empresas 11,6 14,3 13,8 15,8 14,0 4,7 -8,1 -10,2 -16,5 -8,1 -5,6 -2,5 10,1 ... 1,1
56 Servicios de apoyo a los 
negocios y  manejo de desechos 
y  servicios de remediación 2,8 1,2 1,9 0,8 1,6 -1,5 -7,2 -4,8 -5,6 -4,8 -0,1 1,4 1,0 ... 0,8
61 Servicios educativos -1,0 1,3 0,9 2,0 0,8 5,4 -13,3 5,6 4,5 0,5 1,2 14,0 -0,7 ... 4,3
62 Servicios de salud y  de 
asistencia social -2,6 -2,3 -1,1 -0,1 -1,5 -1,6 5,0 0,2 -0,3 0,8 1,5 -10,1 0,9 ... -2,7
71 Servicios de esparcimiento 
culturales y  deportivos, y  otros 
servicios recreativos 1,7 -0,5 3,9 0,0 1,5 -5,7 -6,6 -4,2 -2,6 -4,6 -2,6 1,4 2,8 . 1,0
72 Servicios de alojamiento 
temporal y  de preparación de 
alimentos y  bebidas 3,6 1,0 1,4 -2,7 0,9 -6,2 -15,3 -6,0 -3,0 -7,7 -0,9 11,7 2,8 ... 4,2
81 Otros servicios excepto 
actividades del Gobierno 1,0 1,3 -0,1 0,5 0,7 -0,4 -2,4 0,5 -0,5 -0,7 -0,9 -1,3 1,7 ... -0,1
93 Actividades del Gobierno 2,4 1,7 0,0 0,6 1,2 6,6 6,9 3,3 1,9 4,6 0,9 8,3 4,6 ... 4,7
SIFMI Servicios de intermediación 
financiera medidos 
indirectamente 20,5 17 ,3 10,0 11,6 14,6 6,8 2,5 9,1 -4,6 3,4 1,7 3,3 -3,6 ... 0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INGEGI). 
a/ Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base series en pesos constantes de 2003.
b/ La estructura conceptual (sectores) corresponde al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
c/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
d/ Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las obtenidas anualmente a causa de que el sector agropecuario se calcula en tiempo diferente.
e/ Los datos corresponden al año agrícola, cuya extensión en el tiempo difiere de la del año calendario utilizado en el cálculo anual del producto.
f/ Incluye la industria maquiladora de exportación.
NOTA: El INEGI revisó las cifras en su última publicación del 22 de noviembre de 2010.
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CUADRO 6 
MÉXICO: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, 2008-2010
(Índice de volumen físico (base 2003 = 100)
P e río d o
F o rm a c ió n  b ru ta  
de  cap ita l fijo  
T o ta l
T o ta l
M a q u in a r ia  y  e q u ip o
N a c io n a l  Im p o rta d o C o n s tru c c ió n
2 0 0 8 142,3 174,4 134 ,4 197 ,4 125 ,8
E n e ro 138,1 164,3 136,1 180 ,6 124 ,7
F e b re ro 1 3 2 .0 148 ,4 126.0 161,3 123 ,6
M a rz o 132 ,9 151.0 115 ,2 171 ,6 123 ,6
A b ril 145 .0 177.0 127 ,7 2 0 5 ,3 128 ,5
M a y o 145 ,7 172,5 134 ,0 194 ,6 131 ,9
Ju n io 145 ,9 180,8 133 ,4 2 0 8 ,0 128 ,0
Ju lio 150 ,9 193,6 146 ,6 2 2 0 ,6 129 ,0
A g o s to 143,5 174 ,8 136,7 196 ,7 127 ,4
S e p tie m b re 139 ,9 176 ,7 130,0 2 0 3 ,6 1 2 1 ,0
O c tu b re 154 .0 194.0 142 ,2 2 2 3 ,8 133 ,4
N o v ie m b re 137 ,4 172,6 130,1 197,1 119,3
D ic ie m b re 142 ,7 187,5 155,3 206 ,1 119 ,7
2 0 0 9  a/ 127 ,0 137 ,75 109,3 154,1 123 ,0
E n e ro 128,5 146 ,4 128,3 156 ,8 119 ,4
F e b re ro 118 ,9 123 ,8 107,7 133,1 116 ,4
M a rz o 129 ,8 137 ,2 107,3 154 ,4 126 ,0
A b ril 1 2 1 ,2 121 ,7 9 2 ,9 138,3 120 ,9
M a y o 122 ,9 115,2 9 1 ,4 128 ,9 126 ,9
Ju n io 130 .0 135,1 9 5 ,4 157 ,8 127 ,4
Ju lio 132 ,2 138,1 1 1 0 ,1 154,1 129,1
A g o s to 127 ,9 133 ,7 1 0 2 ,6 151,5 124 ,9
S e p tie m b re 125 ,4 137,5 107,3 154 ,8 119,3
O c tu b re 1 3 4 ,6 148 119,9 164 ,2 127 ,8
N o v ie m b re 127 ,4 145 104,5 168,3 118 ,4
D ic ie m b re 136 ,9 171,3 144,1 187 ,0 119 ,2
2 0 1 0 127 ,9 133,4 114 ,4 144 ,4 125,1
E n e ro 1 2 2 ,8 133,1 118,1 141 ,7 117 ,6
F e b re ro 116 ,4 118 ,4 107,6 124 ,6 115 ,4
M a rz o 133,5 138 ,2 115,7 151 ,2 131 ,0
A b ril 122,3 125 ,0 110,5 133,3 1 2 1 ,0
M a y o 130,5 131,1 108 ,9 143 ,8 130 ,2
Ju n io 130 ,9 136,8 1 1 2 ,6 150 ,8 127 ,8
Ju lio 132 ,7 138,1 122 ,4 147 ,0 129 ,9
A g o s to 134 ,0 146,6 119 ,4 162,3 127 ,5
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifras  de  IN E G I, S is te m a  de  C u e n ta s  N a c io n a le s  de  M é x ico .
N o ta : e l ín d ic e  de  la in v e rs ió n  fija  e n  c o n s tru c c ió n  se  re fie re  al g a s to  d e  in v e rs ió n  en  c o n s tru c c ió n  v a lu a d o  
a p re c io s  de  c o m p ra d o r , a d e m á s  in c lu y e  im p u e s to s  a  lo s  p ro d u c to s  y  m a rg e n  de  in te rm e d ia c ió n , a s í c o m o  
el v a lo r  d e  la  p ro d u c c ió n  de  p e rfo ra c ió n  d e  p o z o s , m ie n tra s  que  el in d ic a d o r  d e  la  c o n s tru c c ió n  p ro v ie n e  
de  lo s  in d ic a d o re s  m en su a le s  de  la  a c tiv id a d  in d u s tr ia l  se  re fie re  a l p ro d u c to  g e n e ra d o  p o r  e l se c to r 
c o n s tru c c ió n  y  su v a lu a c ió n  es a  p re c io s  b á s ic o s . 
a /  C ifra s  p re lim in a re s  a  p a r tir  d e  la  fe c h a  e n  que  se  in d ica .
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CUADRO 7
MÉXICO: INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 2008-2010
(Índice base 2003 = 100)
Período
Ventas a/ Compras b / Personal ocupado Remuneraciones
Al por mayor Al por menor Al por mayor Al por menor Al por mayor Al por menor Al por mayor Al por menor
2008 c/
Enero 108,7 121,9 110,7 110,2 103,2 106,8 100,2 94,9
Febrero 110,7 113,1 110,3 109,6 103,2 106,5 99,1 95,6
Marzo 110,6 113,1 110,6 105,7 103,8 106,8 100,7 96,5
Abril 120,0 115,3 118,3 113,3 104,5 107,1 100,6 93,4
Mayo 121,3 120,4 117,8 111,8 104,9 106,8 118,4 110,9
Junio 120,6 117,0 120,4 109,9 105,4 106,4 102,4 95,4
Julio 121,8 121,0 120,2 115,1 105,4 106,6 98,5 93,7
Agosto 115,7 119,8 113,4 111,9 105,1 106,2 99,6 93,2
Septiembre 115,6 112,3 114,2 108,0 105,4 105,9 96,5 89,0
Octubre 122,5 118,1 122,3 119,5 105,1 106,7 98,0 90,2
Noviembre 113,3 117,8 110,1 115,9 104,3 108,2 97,8 87,8
Diciembre 122,1 144,5 116,0 121,1 103,9 109,0 127,2 113,9
200 9  c/
Enero 101,6 116,3 94,4 99,9 102,4 105,2 95,3 89,2
Febrero 99,7 103,4 92,5 94,8 102,0 103,9 93,5 85,7
Marzo 108,8 112,6 100,4 104,3 101,9 104,1 99,3 89,3
Abril 101,2 108,7 95,1 100,5 101,9 103,7 98,3 90,5
Mayo 101,1 110,3 96,4 100,7 102,0 104,2 111,5 96,3
Junio 107,5 111,0 102,7 102,7 101,4 103,1 99,1 88,6
Julio 106,1 115,2 101,2 104,9 101,4 102,6 101,6 88,1
Agosto 106,4 113,2 99,7 103,1 101,4 102,9 97,8 86,9
Septiembre 109,4 107,2 104,1 98,3 101,1 102,7 96,5 86,7
Octubre 112,1 112,7 107,0 108,7 101,1 103,4 99,2 87,6
Noviembre 111,5 116,0 102,4 112,3 101,4 104,6 101,0 85,3
Diciembre 120,7 146,8 113,3 126,6 101,0 105,4 129,9 114,5
2010  c/
Enero 97,0 114,2 91,4 98,6 100,5 103,2 94,5 87,1
Febrero 98,9 105,7 95,5 98,1 100,2 102,7 94,5 85,6
Marzo 114,1 115,2 113,0 109,4 100,8 102,9 98,7 86,9
Abril 111,1 108,6 109,0 101,6 101,7 102,7 96,7 89,7
Mayo 108,1 115,8 103,1 105,1 102,1 103,9 116,7 96,1
Junio 113,2 112,6 105,9 106,4 102,6 103,6 97,4 88,3
Julio 110,1 117,4 106,3 107,9 103,2 103,7 99,4 88,1
Agosto 110,9 118,2 106,6 107,4 103,0 104,3 96,0 88,6
Septiembre 110,0 111,5 105,7 106,6 102,8 105,0 96,3 85,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la "Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales" de INEGI.
a/ Son las mercancías vendidas propiedad del establecimiento menos el importe de las devoluciones, descuentos y rebajas sobre
ventas sin incluir el IVA, pero si incluyendo cualquier otro impuesto que el establecimiento traslade al cliente. 
b/ Es el valor de las mercancías que compró la empresa comercial, para venderlas en las mismas condiciones en que las adquirió, 
menos el importe de las devoluciones, descuentos y rebajas sobre las compras, sin incluir el IVA, pero considerando cualquier 
otro impuesto que sea trasladado al establecimiento por parte de los proveedores. 
c/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
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CUADRO 8
MÉXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO, 2006-2010
2 0 0 6  2 0 0 7
A ñ o I II III IV A ñ o I II II I IV
T a sa s  p o rc e n tu a le s  c o n  r e sp e c to  a  la  P E A  b /
T a sa  d e  d e s o c u p a c ió n  n a c io n a l 3 ,6 3 ,6 3 ,2 4 ,0  3 ,6 3,7 4 ,0 3 ,4 3 ,9 3 ,6
M uí e r e s 3 ,9 3 ,7 3 ,5 4,5 3 ,9 4,1 4 ,5 3 ,7 4 ,5 3 ,9
H o m b re s 3 ,4 3 ,5 3 ,0 3,7 3 ,5 3,5 3 ,7 3,1 3 ,6 3 ,4
T a sa  d e  o c u p a c ió n  p a rc ia l  y  d e so c u p a c ió n
(T O P D I)  c / 9 ,4 9,1 9,1 9,8 9 ,7 10 ,1 10,3 9 ,7 9 ,7 1 0 ,6
T a sa  d e  c o n d ic io n e s  c r ít ic a s  d e  o c u p a c ió n
(T C C O ) d / 12 ,1 13,1 1 1 ,8 12 ,0  11,7 11 ,1 11,5 10 ,9 1 1 ,2 1 0 ,8
T a sa  d e  d e s o c u p a c ió n  u rb a n a  (a g re g a d o
d e  3 2  c iu d a d es ) 4 ,6 4 ,6 4 ,2 5,1 4 ,5 4 ,8 5,1 4 ,5 5,1 4 ,7
M u je re s 4 ,9 4 ,6 4 ,5 5,4 4 ,9 5,3 5 ,7 4 ,9 5 ,7 4 ,8
H o m b re s 4 ,5 4 ,6 4,1 4 ,9  4 ,3 4,5 4 ,6 4 ,2 4 ,6 4 ,5
P e rs o n a l  o c u p a d o
In d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  (S C IA N ) 2 ,2 1,5 2 ,5 3,1 1 ,6 0,1 0 ,9 -0 ,1 -0 ,4 0 ,1
O b re ro s 2 ,0 1,3 2 ,4 3,2 1,3 1,1 1 ,8 0 ,8 0 ,6 1,1
E m p le a d o s 2 ,7 2 ,0 2 ,8 3,2 2 ,8 -2 ,2 - 1,1 -2 ,4 -2 ,9 -2 ,6
In d u s tr ia  m a q u ila d o ra  d e  e x p o r ta c ió n 3,1 2 ,4 3 ,7 4,2 1,9
O b re ro s 1 ,6 1 ,0 2 ,1 2 ,8 0 ,6
O b re ra s 3 ,2 2 ,2 4 ,0 4,3 2 ,1
R e s to  d e  p e rs o n a l  té c n ic o  y
a d m in is tra tiv o 5 ,4 5,3 6 ,0 6 ,6 3 ,9
In d u s tr ia  d e  la  c o n s tru c c ió n , se c to r
fo rm a l e / 4 ,5 4,1 4 ,6 4,7 4 ,8 2 ,1 3 ,0 1,5 2 ,1 1 ,8
O b re ro s 4 ,6 4 ,0 4 ,8 4,7 5 ,0 2 ,2 3 ,0 1,7 2 ,2 2 ,0
E m p le a d o s 4 ,3 4 ,3 3 ,9 4,6 4 ,3 1,7 3 ,0 0 ,9 1 ,6 1 ,2
E s ta b le c im ie n to s  c o m e rc ia le s
(3 3  á re a s  u rb a n a s )
M a y o re o 1,1 1,1 1 ,2 1,1 0 ,9 0 ,6 0 ,1 0 ,5 0 ,8 1 ,0
M e n u d e o 2 ,6 2 ,0 2 ,0 3,6 2 ,8 1,2 2 ,2 0 ,8 1 ,0 0 ,9
Total a s e g u ra d o s  e n  e l  IM S S  f / 4 ,7 4,1 4 ,6 5,1 4 ,9 4 ,2 4 ,6 4 ,4 4 ,0 3 ,9
A s e g u ra d o s  p e rm a n e n te s  f / 3 ,9 3 ,3 3 ,8 4 ,2 4,1 3,9 4,1 4 ,0 3 ,8 3 ,8
S e c to r a g ro p e c u a rio - 1 ,6 -1 ,5 -1 ,4 -2 ,2 -1 ,3 -0 ,5 -0 ,9 -0 ,9 -0 ,4 0 ,3
In d u s tr ia s  e x tra c tiv a s 6 ,6 5 ,6 6 ,9 6,3 7 ,4 7 ,6 6 ,3 5 ,9 8 ,5 9,5
In d u s tr ia s  d e  tra n s fo rm a c ió n 1 ,6 0 ,6 1,4 2,3 1,9 0 ,2 1,4 0 ,2 -0 ,4 -0 ,5
In d u s tr ia  d e  la  c o n s tru c c ió n 13 ,0 1 2 ,2 12,7 13 ,2 13 ,8 1 1 ,2 11 ,9 1 2 ,0 11 ,4 9 ,6
In d u s tr ia  e lé c t r ic a  y  c a p ta c ió n  d e  a g u a 1,9 2 ,0 2,3 1,5 1,7 2 ,0 1,9 1 ,8 2 ,1 2 ,3
C o m erc io 3 ,4 3 ,5 3 ,5 3,7 3 ,0 4,1 3 ,7 4 ,4 4,1 4 ,2
T ra n s p o rte  y  c o m u n ic a c io n e s 4 ,2 4,1 4,1 4,3 4 ,2 3,7 4 ,0 4 ,3 3 ,4 3 ,2
S e rv ic io s  p a ra  e m p re sa s  y  h o g a r 7 ,0 6 ,3 6 ,8 7,0 7 ,7 8 ,6 8 ,0 8,3 8 ,9 9,3





Año I II III IV Año I II III IV Año I II III IV
Tasas porcentuales con respecto a la PEA b/
Tasa de desocupación nacional 4,0 3,9 3,5 4,2 4,3 5,5 5,0 5,2 6,3 5,3 5,4 5,4 5,2 5,6 5,7
Mujeres 4,1 4,1 3,8 4,5 4,1 5,5 5,0 4,9 6,9 5,1 5,4 5,2 5,2 5,8 5,2
Hombres 3,9 3,8 3,2 4,0 4,4 5,5 5,1 5,5 5,9 5,4 5,4 5,5 5,2 5,5 6,0
Tasa de ocupación parcial y desocupación
(TOPDI) c/ 10,2 10,4 9,9 10,0 10,4 11,7 10 ,7 11,5 12,2 12,2 11,9 11,8 12,0 12,0
Tasa de condiciones críticas de ocupación
(TCCO) d/ 10,5 10,3 10,6 10,4 10,5 12,3 12,2 12,8 12,3 11,9 12,0 12,2 11,9 11,5
Tasa de desocupación urbana (agregado
de 32 ciudades) 4,9 4,9 4,3 5,2 5,2 6,7 6,1 6,7 7,7 6,2 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5
Mujeres 5,0 4,9 4,7 5,2 5,0 6,6 6,0 6,2 8,2 5,8 6,4 6,2 6,3 6,8 5,8
Hombres 4,9 4,9 4,1 5,2 5,4 6,8 6,2 7,0 7,4 6,5 6,5 6,7 6,5 6,4 6,9
Personal ocupado
Industria manufacturera ( SCI AN) -3,6 -1,7 -2,4 -3,5 -6,9 -9,2 -10,0 -11,1 -10,3 -5,5 3,7 0,8 4,6 5,8
Obreros -4,2 -1,7 -2,8 -4,3 -8,0 -10,0 -11,3 -12,3 -11,1 -5,2 5,5 2,2 6,7 7,6
Empleados 
Industria maquiladora de exportación 
Obreros 
Obreras
Resto de personal técnico y 
administrativo 
Industria de la construcción, sector
-2,2 - 1,6 -1,4 - 1,8 -4,1 -7,3 -6,7 -7,9 -8,3 -6,3 -0,7 -2,6 -0,6 1,0
formal e/ -1,9 -0,7 0,7 -2,7 -4,6 -7,4 -6,1 -7,7 -8,5 -7,5 -2,2 -4,8 -3,0 1,2




-1,9 -1,9 0,3 -2,6 -3,4 -5,4 -4,6 -5,4 -6,3 -5,2 -1,7 -3,7 -3,0 1,5
Mayoreo 0,8 0,7 1,2 1,4 0,0 -2,8 -1,2 -3,0 -3,8 -3,1 0,1 -1,6 0,4 1,7
Menudeo 0,1 0,6 1,1 -0,8 -0,6 -2,9 -2,1 -2,9 -3,3 -3,3 0,0 -1,4 -0,3 1,6
Total asegurados en el IMSS f/ 2,1 3,4 2,8 1,9 0,1 -3,1 -2,3 -3,9 -3,8 -2,3 3,8 1,1 3,8 4,8 5,4
Asegurados permanentes f/ 1,9 3,2 2,8 1,8 0,0 -3,4 -2,4 -4,0 -4,2 -2,9 2,6 0,1 2,5 3,6 4,2
Sector agropecuario -0,2 1,5 2,2 -3,6 -0,8 -0,8 -1,1 -1,3 1,5 -2,3 0,7 -1,9 -1,5 1,4 4,7
Industrias extractivas 15,1 13,2 16,0 17,4 13,7 5,6 7,7 4,1 3,6 7,1 4,7 9,3 5,1 1,6 2,7
Industrias de transformación -2,7 -0,4 -1,4 -3,0 -5,7 -8,8 -9,6 -10,9 -9,6 -5,0 6,4 1,6 7,0 8,9 8,1
Industria de la construcción 0,5 3,1 1,7 0,4 -3,2 -8,7 -7,8 -9,6 -10,2 -7,4 3,8 -1,4 3,4 5,1 8,0
Industria eléctrica y captación de agua 3,1 2,3 2,7 3,7 3,9 -3,9 3,6 3,7 2,2 -24,9 -12,9 -23,7 -21,4 -18,8 12,2
Comercio 3,7 4,2 4,0 3,8 2,8 -0,3 1,2 -0,4 -1,1 -0,9 3,3 1,2 3,2 4,2 4,6
Transporte y comunicaciones 2,5 3,5 2,7 2,7 1,2 -3,2 -1,7 -3,3 -4,3 -3,3 1,6 -1,3 1,2 2,8 3,7
Servicios para empresas y hogar 6,7 8,2 7,8 6,8 4,1 -0,3 1,9 -1,0 -2,0 -0,1 3,8 2,4 4,3 4,5 3,9
Servicios sociales y comunales 2,0 2,1 1,7 1,7 2,5 3,0 2,9 3,4 3,3 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, comprende a todas las personas de 14 años y más que durante el 
período de referencia tuvieron o realizaron una actividad económicamente (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo 
(población desocupada abierta), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia. 
c/ Agrega en un solo indicador a los desocupados y a las personas que aunque sí trabajaron en la semana de referencia, no lo hicieron por
más de 15 horas en total a todo lo largo de ella, expresando la suma de la población que presenta una o otra circunstancia como 
proporción de la Población Económicamente Activa. 
d/ Reúne en un solo indicador a los individuos que no laboran jornadas completas por causas ajenas a su voluntad (menos de 35 horas a la
semana), a los que si laboran jornadas completas pero perciben menos de un salario mínimo y a las personas que ganan entre uno y dos 
salarios mínimos pero laboran más de 48 horas a la semana, como proporción de la población ocupada. 
e/ El sector formal se refiere a las empresas afiliadas y no afiliadas en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
f/ Excluye al sector denominado "otros no especificado", el cual incluye población económicamente inactiva (PEI), principalmente
estudiantes. En mayo pasado el IMSS anunció la revisión en la metodología que utiliza para registrar el número de trabajadores 
asegurados en el instituto, la revisión implicó cambiar cifras del número de asegurados. En este cuadro se presentan las nuevas cifras.
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CUADRO 9
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2005-2010 a/
2 0 0 5 2006 2 0 0 7 2008 2 0 0 9  b / 200 9  b / 2 0 1 0  b /
E n ero -junio
T asas de  c rec im ien to
E x p o rta c io n e s  fo b
V a lo r  b / 9,8 16,9 9,0 8,3 -3 ,9 -6 ,8 23 ,5
V o  lum en  b / 6,7 1 2 ,0 5,8 0,5 -1 4 ,5 -8 ,2 30 ,6
V a lo r  u n ita rio 2,9 4 ,4 3,0 7 ,7 12,4 1,5 -5 ,5
Im p o rtac io n es  fo b
V a lo r  b / 8 ,8 15,6 10,4 10,9 -7 ,6 -7,6 2 2 ,8
V o lum en  b / 8,7 13,5 7,3 3,2 -19,1 -9,0 27,1
V a lo r  u n ita rio 0,1 1,9 2 ,9 7,5 14,2 1,5 -3 ,4
R e la c ió n  de p rec io s del in te rcam b io  (fob /fob ) 2,7 2 ,4 0 ,1 0 ,2 - 1 ,6 -0 ,1 -2 ,1
Ín d ice s (2003 =  10 0 )
2 0 0 5 2006 2 0 0 7 2008 2 0 0 9  b / 200 9  b / 2 0 1 0  b /
E nero -Ju n io
P o d e r  de  c o m p ra  de  la s  ex p o rtac io n es 85 ,0 77 ,8 7 3 ,6 73 ,4 84 ,4 9 1 ,9 68 ,9
Q u án tu m  de la s  ex p o rtac io n es 119,1 133,3 141,1 141,8 121,3 111,4 145,5
Q u án tu m  de la s  im p o rtac io n es 1 21 ,1 137,4 147,4 152,1 123,1 111,9 142,3
R e la c ió n  de  p rec io s del in te rcam b io  (fob /fob ) 1 0 1 ,2 103,7 103,8 104,1 102,4 102,4 1 0 0 ,2
V a lo r  u n ita rio  ex p o rta c ió n  de b ien e s 1 1 0 ,0 114,8 118,2 127,4 143,1 145,3 137,3
V a lo r  u n ita rio  im p o rta c ió n  d e  b ien e s 108,7 110,7 113,9 122,4 139,8 141,9 137,1
Fuen te: C E P A L , sobre  la  base  de c ifra s  del In stitu to  N a c io n a l de  E stad ís tica , G eo g ra fía  e In fo rm ática  (IN E G I). 
a / D e  acu e rd o  a  las c ifra s  de  o fe rta  y  d em an d a  g lo b ales v a lo ra d as  en  p e so s  n o m in a les  y  e n  p e so s  co n stan tes  
de 2003. In c lu y e  m aq u ilad o ras. 
b /  C ifras  p re lim in ares .
N O T A : D e acu erd o  a la  n u ev a  m eto d o lo g ía  del S C N M , co n  base  2 0 0 3 , lo s v a lo re s  de las ex p o rtac io n es  y  las 
im p o rtac io n es se  re fie re  a  lo s  v a lo re s  to tales.
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CUADRO 10
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2010






Relac ió n Variaciones porcentuales




entre el tipo 
de cambio 













d el tipo de 
cambio nominal 
c/
(1) (2) (3)=(1/2) (4) (5) (6 ) (7)
2000 9,456 9,456 100,00 -1,09 -5,6 4,8 1,1
2001 9,341 9,143 102,17 - 1,22 -3,3 2,2 1,2
2002 9,661 8,843 109,25 3,42 -3,3 6,9 -3,3
2003 10,792 8,651 124,75 11,71 -2,2 14,2 -10,5
2004 11,286 8,483 133,04 4,58 -1,9 6,6 -4,4
2005 10,896 8,434 129,18 -3,46 -0,6 -2,9 3,6
2006 10,900 8,402 129,74 0,04 -0,4 0,4 0,0
2007 10,928 8,311 131,49 0,26 -1,1 1,3 -0,3
2008 11,141 8,210 135,70 1,94 -1,2 3,2 -1,9
2009 13,511 7,737 174,62 21,27 -5,8 28,7 -17,5
2010 e/ 12,687 7,563 167,75 -6,81 -2,3 -4,6 7,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Promedio del período. Pesos por dólar. Publicado en el DOF.
b/ Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios al consumidor de México y de los 
Estados Unidos, con año base 2000 = 100. Pesos de 2000 por dólar. 
c/ Cálculo derivado del valor recíproco del tipo de cambio nominal. 




MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2005-2010
2005 2006 200 7 200 8 2009 2 0 1 0  a/
E nero -oc tub r
V ariac ió n  de d iciem bre  a diciem bre
Índ ice  de p recios al consum idor 3,3 3 4 ,05 3,76 6,53 3,57 4,02
M ercan c ías 2 ,82 3,38 4,52 6,45 5,57 3,52
A lim en tos p ro cesad o s, beb idas y  tabaco 3,69 5,10 7,52 9,46 5,73 3,37
O tros 2 ,19 2 ,1 2 2,26 4,07 5,45 3,65
S erv ic ios 3,95 4,16 3,80 5,07 3,41 3,63
V iv ienda 2,55 3,73 3,01 4,22 2,65 2,76
O tros 4,55 4,02 3,94 5,77 3,99 4,19
A g ro pecuarios -0 ,1 8 8,30 3,42 11,63 1 ,6 6 3,10
E d u cació n 6,63 5,71 5,68 5,76 4,13 4,65
Ín d ice  de p recios al p ro d u c to r b / 3 ,59 5,39 3,57 7,75 3,29 3,35
M ercan c ías 2 ,46 7,12 3,69 10,48 1,99 3,33
F o rm ació n  b ru ta  de cap ita l fijo  c/ 0 ,82 10,77 2,81 12,55 -0,53 3,44
Servicios 4 ,60 3,85 3,46 5,26 4,54 3,37
V ariac ión  m ed ia  anual
Índ ice  de p recios al consum idor 4 ,0 3,6 4,0 5,1 5,3 4,1
M ercan c ías 3,3 2 ,8 4,2 5,5 6 ,6 4 ,4
A lim en tos p ro cesad o s, beb idas y  tabaco 5,1 3,9 6,7 8,7 7,9 4 ,6
O tros 2,1 2 ,0 2,3 3,0 5,6 4 ,2
Servicios 4 ,0 4,1 3,8 4 ,4 4,0 3,8
V iv ienda 2 ,7 3,5 3,2 3,7 3,2 2 ,8
O tros 4,4 4,0 3,8 4 ,7 4,5 4,7
A g ro pecuarios 5,7 3,2 5,7 6 ,8 10,1 2 ,2
E d u cació n 7 ,2 6 ,2 5,7 5,7 5,1 4,3
Índ ice  de p recios al p ro d u c to r b / 4 ,22 5,12 3,83 5,79 5,36 3,57
M ercan c ías 3 ,56 6 ,1 2 4,25 7,38 5,91 3,10
F o rm ació n  b ru ta  de cap ita l fijo 2 ,59 9,10 4,32 9,84 2,49 2,61
Servicios 4 ,82 4,23 3,46 4,33 4,86 4,02
Fuente: C E P A L , sobre la  base de c ifras del B anco de M éxico . 
a/ C ifras prelim inares.
b / Incluye m ercan c ías y  serv icios, sin  petró leo .
c/ S e  refiere  al ind icador m ercancías finales con  petró leo , dem anda interna.
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CUADRO 12
MÉXICO: INGRESOS Y GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2005-2010
(Millones de pesos)
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2009 a/ 2010 a/
Enero-octubre
Balance total -100 705,2 -180 658,7 -218 439,5 -192 525,0 -259 935,5 -201 696,9 -223 065,0
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 1 412 504,9 1 558 808,0 1 711 220,6 2 049 936,3 2 000 448,1 1 579 530,8 1 689 257,1
1.1 Ingresos tributarios 810 510,9 890 078,2 1 002 670,0 994 552,3 1 129 552,6 952 572,5 1 050 680,0
ISR Total 384 521,8 448 099,8 527 183,6 562 222,3 534 190,6 439 893,2 521 137,3
ISR 384 521,8 448 099,8 527 183,6 626 508,6 594 796,2 496 745,9 571 182,6
IETU n.d. n.d. 0,0 46 586,0 44 717,9 40 129,1 39 306,2
Valor agregado 318 432,0 380 576,1 409 012,5 457 248,3 407 795,1 339 123,1 416 857,9
Producción y servicios 49 627,1 -5 241,5 -6 791,8 -168 325,2 50 567,4 50 305,7 909,9
Importaciones 26 820,4 31 726,4 32 188,0 35 783,1 30 196,4 24 994,8 19 726,7
Impuesto a los rendimientos petroleros 2 317,9 1 609,3 3 738,4 4 440,8 920,6 962,0 2 076,2
IDE n.d. n.d. 0,0 17 700,3 15 887,7 16 723,6 10 739,1
Otros 28 791,7 33 308,1 37 339,4 38 896,7 45 276,8 40 441,2 39 926,7
1.2 Ingresos no tributarios 601 994,0 668 729,9 708 550,5 1 055 384,0 870 895,5 626 958,3 638 577,1
Contribución de mejoras 31,1 32,3 33,5 35,1 37,1 18,4 19,9
Derechos 489 064,1 598 056,1 574 019,2 934 524,9 517 816,5 412 469,8 564 084,6
Hidrocarburos 469 205,1 577 717,9 549 188,9 905 263,8 488 087,0 387 492,6 536 861,3
Otros 19 858,9 20 338,3 24 830,4 29 261,1 29 729,5 24 977,2 27 223,3
Productos 7 332,7 6 942,8 6 751,9 6 865,9 6 660,5 5 683,7 3 496,8
Aprovechamientos 105 566,2 63 698,6 127 745,8 113 958,1 346 381,4 208 786,4 70 975,8
Accesorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Gastos totales (2.1+2.2) 1 513 210,1 1 739 466,7 1 929 660,1 2 242 461,3 2 260 383,6 1 781 227,7 1 912 322,1
2.1 Programable 1 051 480,6 1 198 813,3 1 392 394,0 1 607 040,7 1 639 602,7 1 295 572,5 1 385 719,7
2.1.1 Corriente 822 558,1 923 438,1 1 060 419,9 1 181 911,6 1 326 645,1 1 072 318,5 1 150 938,6
Servicios personales 404 845,9 438 707,0 468 933,6 508 910,5 549 978,5 433 733,9 451 965,1
Directos 110 972,6 121 827,4 162 791,4 181 455,6 205 441,7 155 956,9 167 446,2
Indirectos 293 873,3 316 879,6 306 142,1 327 454,9 344 536,8 277 777,0 284 518,9
Federalizado 224 166,2 243 827,5 261 497,0 282 336,1 294 733,4 239 008,3 245 532,5
Otros 69 707,1 73 052,1 44 645,1 45 118,8 49 803,4 38 768,7 38 986,5
Otros gastos 44 466,4 67 334,1 115 267,7 103 387,4 139 833,8 105 133,3 111 286,7
Materiales y suministros 7 328,0 8 890,2 12 706,4 17 181,7 17 945,4 13 375,6 14 284,5
Servicios generales y otros 37 138,4 58 444,0 102 561,3 86 205,6 121 888,4 91 757,6 97 002,2
Subsidios y transferencias 373 245,8 417 397,0 476 218,6 569 613,8 636 832,8 533 451,3 587 686,8
2.1.2 Capital 228 922,6 275 375,1 331 974,2 425 129,1 312 957,6 223 254,0 234 781,1
Inversión física 209 336,5 247 055,1 246 130,2 266 990,2 257 983,4 213 058,8 225 775,5
Directa 32 275,9 41 559,3 84 447,0 59 002,0 66 560,8 50 382,5 69 244,7
Indirecta 177 060,6 205 495,8 161 683,2 207 988,2 191 422,6 162 676,3 156 530,9
Inversión financiera y otros 19 586,1 28 320,1 85 844,0 158 138,9 54 974,2 10 195,3 9 005,5
Directa 11 405,1 23 127,9 49 755,4 111 488,1 34 963,7 8 586,2 2 111,9
Indirecta 8 181,0 5 192,2 36 088,6 46 650,8 20 010,5 1 609,0 6 893,6
2.2 No programable 461 729,4 540 653,4 537 266,0 635 420,5 620 780,9 485 655,2 526 602,4
Costo financiero 172 443,7 192 435,1 188 671,4 200 121,7 231 265,4 160 843,0 137 536,3
Interna 122 586,0 144 461,1 151 652,2 168 248,4 193 934,5 126 170,6 103 553,3
Intereses, comisiones y gastos 95 130,9 105 861,1 123 639,2 138 205,8 162 858,1 95 094,4 89 832,5
Apoyo a ahorradores y deudores 27 455,1 38 600,1 28 013,0 30 042,6 31 076,4 31 076,2 13 720,8
IPAB 21 955,0 33 456,8 22 599,8 26 523,4 27 855,5 27 855,5 11 327,5
Otros 5 500,1 5 143,3 5 413,2 3 519,2 3 220,9 3 220,7 2 393,3
Externa 49 857,8 47 974,0 37 019,2 31 873,4 37 330,9 34 672,4 33 983,0
Participaciones 278 892,4 329 337,3 332 757,7 423 454,9 375 717,3 315 129,1 370 135,3
Adefas y otros 10 393,3 18 880,9 15 836,9 11 843,9 13 798,2 9 683,0 18 930,8
3. Saldos
Balance presupuestario (1 - 2) -100 705,2 -180 658,7 -218 439,5 -192 525,0 -259 935,5 -201 696,9 -223 065,0
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), corresponde al cuadro de Situación financiera del gobierno federal (información 
acumulada). 
a/ Cifras preliminares.




MÉXICO: BASE MONETARIA, 2004-2010 a/
Saldos a fin de año en millones de pesos 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2009 b/ 2010 b/
Octubre
Fuentes (1+2) 340 178 380 034 449 821 494 743 577 543 632 032 534 521 590 030
1. Reservas internacionales 685 653 730 253 731 725 851 324 1 181 863 1 186 878 1 048 919 1 365 373
(Equivalente en millones de dólares) 60 753 67 021 67 131 77 901 106 085 87 848 77 042 107 618
2. Crédito interno neto -345 475 -350 219 -281 904 -356 580 -604 320 -554 845 -514 399 -775 343
Tenencia neta de valores gubernamentales 0 0 0 0 0 0 0 0
IPAB 0 0 0 0 145 672 121 735 126 699 87 441
Crédito neto al Gobierno Federal c/ -112 016 -125 285 -236 868 -242 413 -272 130 -348 781 -392 009 -399 320
Crédito otorgado a empresas y organismos 
públicos 59 353 61 064 63 592 59 751 0 0 0 0
Depósitos de empresas y organismos del 
sector público d/ 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósitos de regulación monetaria netos 0 0 -60 129 -167 611 -248 397 -246 187 -255 269 -208 730
Bonos de regulación monetaria (BREMS) -232 996 -260 109 -111 828 -13 779 -1 240 -1 224 -1 224 -1 024
Financiamiento a bancos e/ -127 417 -220 885 -245 300 -276 071 -226 224 -223 551 -206 749 -297 165
Banca de desarrollo -15 670 -36 262 -32 671 -48 473 -20 565 -15 707 -15 638 -31 565
Banca comercial -111 747 -184 622 -212 629 -227 598 -205 659 -207 844 -191 111 -265 600
Financiamiento neto a otros intermediarios 
financieros f/ 22 548 20 042 17 537 15 032 12 526 10 021 7 960 5 089
FOBAPROA g/ 0 0 0 0 0 0 0 0
Fideicomisos oficiales 22 548 20 042 17 537 15 032 12 526 10 021 7 960 5 089
Neto de reporto de valores 0 65 470 167 606 198 241 113 503 203 591 278 479 12 429
Pasivos con el Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
(Equivalente en millones de dólares) 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros conceptos, neto 45 052 109 483 123 486 70 270 -128 032 -28 325 -30 161 25 936
Depósitos de autoridades financieras del 
extranjero 0 0 0 0 -42 124 -42 124 0
Usos (3+4) 340 178 380 034 449 821 494 743 577 543 632 032 534 521 590 030
3. Billetes y monedas en circulación 340 178 380 034 449 821 494 743 577 542 631 938 534 521 590 030
En poder del público 301 162 336 171 389 598 430 084 494 400 537 070 468 449 523 177
En caja de bancos h/ 39 016 43 863 60 223 64 660 83 143 94 868 66 072 66 853
4. Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 0 0 0 0 95 0 0
Tipo de cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera (pesos por dólar) i/ 11,29 10,90 10,90 10,93 11,14 13,51 13,61 12,69
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Según los conceptos y definiciones del Banco de México.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el crédito directo más el crédito mediante la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, menos, los depósitos del Gobierno Federal.
De acuerdo con el artículo 11 de la mencionada ley, a partir de abril de 1994, el Banco de México solamente puede otorgar crédito al Gobierno
Federal mediante el generado por el uso de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación. 
d/ Incluyen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
e/ Comprende crédito y sobregiros de la cuenta única menos depósitos, excepto los depósitos en cuenta corriente.
f/ Crédito menos depósitos.
g/ Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (FOBAPROA).
h/ Incluye la caja de la banca de desarrollo y de la banca comercial.
i/ Promedio del año.
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CUADRO 14
MÉXICO: TASAS PASIVAS DE INTERÉS, 2007-2010
(Porcentajes anualizados)
Tasas nom inales Tasas reales a/
Costo
Certificados de porcentual Certificados de
Pagarés con rendim iento la Tesorería promedio Pagarés con rendimiento la Tesorería
liquidable al vencimiento, (CETES), de captación liquidable al vencimiento, (CETES)
tasas netas tasas netas (m..n.. ) tasas netas tasas netas
Un mes Tres meses 28 días Tres meses (CPP) b/ Un mes Tres m eses 28 días Tres meses
2007 2,1 2,3 7,2 7,4 5,0 -1,5 -1,5 3,6 3,6
I 2,0 2,3 7,0 7,2 4,9 -2,0 2,8 3,0 7,9
II 2,1 2,3 7,2 7,3 4,9 3,9 -1 ,2 9,3 3,9
III 2,1 2,3 7,2 7,4 5,1 -4,3 -4,2 0,8 0,7
IV 2,2 2,4 7,4 7,5 5,2 -3,8 -3,3 1,3 1,9
2008 2,2 2,5 7,7 7,9 5,7 -4,0 -3,5 1,4 1,9
I 2,2 2,4 7,4 7,5 5,3 -3,7 -1,1 1,5 4,1
II 2,2 2,4 7,5 7,6 5,5 0,1 -3,2 5,5 2,0
III 2,3 2,6 8,1 8,3 5,8 -4,9 -6,6 0,8 -1,0
IV 2,2 2,6 7,7 8,1 6,1 -7,5 -3,0 -2,3 2,5
2009 c/ 1,6 2,1 5,4 5,5 4,2 -1,9 -2,5 2,0 0,9
I 2,1 2,5 7,2 7,4 5,6 -2,0 -0,2 3,2 4,8
II 1,6 2,1 5,4 5,4 4,4 0,7 -0,4 4,6 3,0
III 1,4 1,9 4,5 4,6 3,5 -2,6 -2,9 0,5 -0,2
IV 1,4 1,9 4,5 4,6 3,4 -3,5 -6,6 -0,4 -4,0
2010 c/ 1,4 1,9 4,5 4,6 3,4 -1,7 1,4 1,5 4,2
I 1,4 1,9 4,5 4,6 3,4 -7,8 2,3 -4,9 5,1
II 1,4 1,9 4,5 4,6 3,4 5,4 0,6 8,8 3,3
III 1,4 1,9 4,5 4,6 3,5 -2,7 0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Tasas nominales, deflactadas por la variación del índice nacional de precios al consumidor.
b/ Incluye depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias, papel 
comercial con aval bancario y otros depósitos (exceptuando los de ahorro y a la vista). 
c/ C ifras preliminares.
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CUADRO 15 
MÉXICO: VARIABLES MONETARIAS, 2007-2010
(Saldos a fin del período en millones de pesos)
B illetes y m onedas




A gregados m onetarios




en  p o d e r del 
público 
(parte de M 1) 
(6)
A horro  financiero 
(7) = (5-6)
Según n u eva m etodología
2007
E nero 409 948 1 145 655 4 880 363 5 057 613 5 109 885 366 845 4 743 040
Febrero 399 604 1 13 1 120 4 899 659 5 078 378 5 130 887 359 467 4 771 420
M arzo 409 814 1 144 956 4 949 6 90 5 139 606 5 191 694 367 420 4 824 275
A bril 400 646 1 126 655 4 917 3 17 5 105 583 5 157 297 360 113 4 797 184
M ayo 407 228 1 132 587 4 999 790 5 200 458 5 266 522 360 168 4 906 355
Junio 408 727 1 173 871 5 036 446 5 227 343 5 294 259 366 333 4 927 926
Julio 408 167 1 162 951 5 062 483 5 271 304 5 339 901 366 909 4 972 991
A gosto 410 822 1 172 978 5 175 1 80 5 386 681 5 4 5 6 1 5 1 368 110 5 088 041
Septiem bre 412 441 1 199 113 5 167 995 5 394 994 5 463 159 367 457 5 095 701
O c tub re 417 008 1 178 916 5 200 608 5 433 128 5 501 667 365 067 5 136 601
N oviem bre 431 864 1 213 219 5 305 701 5 559 808 5 629 330 382 477 5 246 853
D iciem bre 494 744 1 350 053 5 368 734 5 631 565 5 703 869 430 084 5 273 786
2008
E nero 459 689 1 268 095 5 419 1 10 5 718 720 5 790 447 406 076 5 384 371
Febrero 447 828 1 253 500 5 435 252 5 750 745 5 824 862 403 489 5 421 373
M arzo 447 711 1 23 1 461 5 468 430 5 789 042 5 8 5 9 1 5 8 398 027 5 461 131
A bril 445 503 1 231 816 5 506 463 5 830 976 5 901 039 393 177 5 507 862
M ayo 451 314 1 23 5 748 5 569 3 18 5 888 445 5 955 861 399 704 5 556 156
Junio 447 614 1 242  761 5 520 006 5 834 783 5 902 036 395 564 5 506 472
Julio 463 303 1 23 2 999 5 583 139 5 932 779 6 000 563 403 587 5 596 976
A gosto 462 797 1 236 124 5 584 803 5 960 375 6 032 631 404 530 5 628 101
Septiem bre 458 616 1 240 290 5 669 082 6 044 355 6 122 834 403 667 5 719 167
O c tub re 477 703 1 280 949 5 728 807 6 061 418 6 143 513 423 986 5 719 527
N oviem bre 505 084 1 337  245 5 824 950 6 143 141 6 227 844 436 139 5 791 704
D iciem bre 577 543 1 482  920 6 280 139 6 606 815 6 690 782 494 400 6 196 383
2009
E nero 552 789 1 416 439 6 362 322 6 690 014 6 771 659 479 743 6 291 916
Febrero 539 232 1 420 938 6 351 436 6 656 560 6 739 386 475 299 6 264 087
M arzo 533 819 1 40 3 470 6 366 798 6 674 844 6 757 710 471 497 6 286 213
A bril 537 332 1 394  995 6 385 309 6 694 376 6 774 885 470 557 6 304 327
M ayo 536 607 1 405 695 6 371 822 6 682 133 6 757 560 473 941 6 283 619
Junio 531 630 1 412  353 6 360 769 6 660 908 6 734 314 468 396 6 265 918
Julio 541 062 1 416 230 6 429 428 6 736 627 6 812 693 474 788 6 337 905
A gosto 529 496 1 406 801 6 417 350 6 734 519 6 811 517 464 986 6 346 531
Septiem bre 524 786 1 410 007 6 459 840 6 797 292 6 870 832 460 351 6 410 481
O c tub re 534 521 1 457  827 6 539 282 6 894 610 6 968 380 468 449 6 499 931
N oviem bre 547 653 1 482  673 6 590 793 6 959 109 7 033 048 478 583 6 554 465
D iciem bre 632 032 1 614  598 6 661 826 7 042 521 7 116 374 537 070 6 579 304
2010 a/
E nero 600 422 1 548 892 6 660 454 7 055 334 7 130 182 519 798 6 610 384
Febrero 584 172 1 5 1 9 0 1 6 6 633 408 7 049 538 7 122 692 513 298 6 609 393
M arzo 597 194 1 525 816 6 716 331 7 165 922 7 235 748 516 811 6 718 938
A bril 574 363 1 505 115 6 711 174 7 207 080 7 289 933 508 811 6 781 122
M ayo 582 624 1 528 657 6 806 167 7 303 552 7 388 749 517 619 6 871 130
Junio 577 816 1 55 8 599 6 868 918 7 373 414 7 456 638 514 962 6 941 676
Julio 593 183 1 564 146 6 976 5 13 7 521 405 7 602 356 526 258 7 076 099
A gosto 584 119 1 563 137 7 049 534 7 617 623 7 700 587 519 025 7 1 8 1  561
Septiem bre 589 263 1 577 509 7 078 290 7 685 221 7 763 185 514 315 7 248 870
O c tub re 590 030 1 583 515 7 106 138 7 785 152 7 874 732 523 177 7 351 555
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de l B anco de M éxico. 
a/ Cifras prelim inares.
N ota: M1 = B ille tes y m oneda m etálica más cuentas de cheques en m oneda nacional y extranjera , así com o depósitos en cuenta 
corriente m .n. en bancos del país.
M 2 = M1 más activos financieros internos en p o d er de residentes de l país.
M3 = M 2 más activos financieros internos en p o d er de residentes de l exterior.
M 4 = M 3 más captación  de sucursales y agencias de bancos m exicanos en el exterior.
A horro financiero  = M 4 m enos billetes y m onedas en p o d er de l público.
